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EL , INI)EPENDIENTE.
TOMO XL. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 1904. NO
--
í)
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
Prospectos deBaratillo de Ropa FinaPara Hombres. BfteHftRfteH
por vestidas finos de lana, biei hechos, Nuevo La Campestilo, Diferentes. colores, el valor de estos es$10.95 ctílcL$18.00, $20.00 y 525.00
$7 0 Pr vestidos elegantes de lana, para hombres. El precio
regular es $15.00 y $16.00.
Rodey no Olvidará los PrincipiosI5í Do Jcscuento Cr toda c,ase de rPa Para muchachos y
Sombreros de paja que valen $1.00 por Que le Encumbraron á su
Presente Posición,
ti
4
.
4
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i
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HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano on Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
para Hombres;
Enfrente del Hotel CastañedajJL!!!
5C centavos.
M. QREENBERQER-T- he Boston
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva. BERNALILLO PROMETE DAR 2,090 VOTOS.
S'kúh lo' que se ha visto e es- -
lift'fiMI'fMlif tos u minos iíiah rt a nimnnnn.i -,
7
arrepienten de haberse alucinado
con el fuego ÍAtuo de la parente-
la de Mr. Money sin haber puesto
suficiente atención en la perso
nalidad de su candidato. Ahora
v w. t ,t 7 snt n. e
de los nativos, y deotrnxcunudo
le era imposible eludir mí opila-
ción bajo las 'eves f hiérales.
Andrews ha f!du un productor
que ha contribuido riqueza gene-ra- 1
nuls que niuguuo otro y se
interesa de veras por el adelanto
y progreso del pais.
Money ha sido consumidor y
no ha ayuibido en grado cive.
tibie ti ninguna empresa ó pio-yect- o
(pie tuviera por objeto el
bienestar de Nuevo México y do
su pueblo.
Andrews es hombre de exp(.
rieueia y htigticidud, muy vene-
rado en los negocios públicos, y
ch hombre pie como represen,
tante del Territorio en el congre-s- o
se bastará tt si mismo por el
prestigio que t encentre sus timi-go- s
y conocidos políticos.
Money en hombre de poca
v conocimientos, yen
el remoto cuso de mm- - electo
enteritiiiente del influjo
do los Hirientes que tiene en
Washington, lo cual comdituyt
una espera uxa muy 11 venturada,
recordando el adagio que dice
que "no hay cuña iihih mala (pie
la del propio palo.''
Andrews por su esfuerzo perso-
nal y su influencia lia conseguido
hasta la fecha la inversion de
nu'is de dos millones de pesos ta-
ra la construcción de un ferroca-
rril, y este dinero ha sido distri-
buido ( lit re la gente t rubajndora
y laboriosa de Nuevo México que
ha hallado ocupación lucrativa
en tul empresa, y presto conse-
guirá otro tanto ó más para in-
vertirlo aquí con los mismos
Money 110 ha contribuido pura
nada al desarrollo y adelauto de
Nuevo México y lo probable es
(pie nada conseguiría aunque -e
mas año que Matusalén,
porque no es de la madera de los
,
82 disparatados y sin fundamentoque ni siquiera disimuhiii la debi-
lidad de lo situación quo guarda
EN L.A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO. est An conociendo (pie sa es( ogidobu partido en el Territorio. El23 es un sujeto que no tiene ningúnexcitamiento pasajero que se ob.
servó en la con vención territorial.3? nombre ni popularidad en t res
Republicana de Albuquerque to--
carne A la nominación de candi.
cuaKnS partes de los condados
del Territorio y que es el candi-
dato mita débil que podían pos& datos y Otra cuestiones qne nllf ir
ne ventilaron, na, dado pábulo a
loa rumorea mrtr extratrtHrnnte
tular. Aunque lar, condición del
partido Demócrata rxclufa toda ATENCION!respecto o resultado queAwf esperanza de triunfar en la elec-cio- u
para delegado de Nuevo Méciertos serian muy perjudiciales
5 al partido Republicano. Por su
puesto, entoH rumores son parte
xico, sin embargo, un candidato
popular y conocido hubiera des-
pertado él entusiapio de los vo
Se Halla lo Mejor y Mas Naevo en Efectos Pan
DONAS V TRAJES DE MODA.
-
-
' Se Reciben Crgenep para
TINICOS DETfODA CLASE,
Sejcsesaa tas Muestras de las "
ULTIMAS MODAS.
Se Encoentran También los Elegantes
Modelos a McCAliTciiyo Precio no
v--, pAOApIS; m Ot8. ,
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS. :
ROMERO MERCANTILE CO.,
Los ye087N. M.
de la munición, de campaña coa Si
a;oue Lacen latruerra leímos de Hasta nueva orden daré un Hermoso
los políticos y periódico quem
tüan en nombra de la Democra
tantes Demócrutns y ofrecido
una oposición tná, fuerte al par-
tido contrario." Cqn la candida-
tura de Money ise hace cada dia
nuls aparente la debilidad de u
cia del Territorio, 8edijoen pri-
mer lpgar que los 'Republicanos
del condado de Bernalillo te ne-
gaban A dar su apoyo al Senador
3 Retrato J2xI6, á toda persona que or--
dene una docena de retratos del valor de
.
$4.00. . ií
oposición ai candidato Republi
cano.
Semejunte estado de cosas traeAndrews y que soportarla!) al
candidato Demócrata para dele como corolario la probabilidad
gado ó A cualquier candidato in üo que la uemocracia sutura en iiulhillrí, ,.,. HaiH. imponer su
En seguida, sol ta- -lLrrrrjr7'' "' dependiente. la elección de Novmbre uñado--1 iwrsounlidad.
1 . :6ív
o.
líésoTtiót 9iba 11 levantarse como toda la línea; es decir, pie sera;. , jll((ablenieute irá. si Dios
candidato independiente para de Republicana la mayoría de los i nrestu vida, trabajará con efl- - Plaza Art Studio, Las Vegas, N. M.
empleados legislativos y de con- - ct.,.a y con fruto en pro do loslegado al congreso con el solo tin
de derrotar al partido y para dado electos en tres cuartas par
1 MI UMVUtfllUlfVUU(WHMI. ::iri.iites de los condados del Ten ito-- !
rio en la referida elección. Ea
vengarse de la preferencia dada
& otro por la convención .Repu-
blicana. Ambas cosas son igual-
mente redftu'.as, pues tan impo
pFuerzu y preponderancia del par
tido Kepublicuno y la populari
dad de su candidato hacen ese
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE
sible es que los Republicanos del
Condado de Bernalillo abando resultado inevitable. Eos De
intereses do Nuevo México y su
voz será atendida en el congreso.
Money no trabajará porque no
irá al congreso, tero silo impo-
sible fuese posible, y ese cuballc-r- o
fuera el delegado de Nuevo
México, lo (pie tiidiera hacer an-
te tan ilustre cuerpo dependería
de la buena voluntad de los pa-
rientes que tiene cu una ú otra
cámnruBfl de que si? emnefiarán
tara que 110 saliese deslucido del
todo.
Y en fin, tara concluir el para
mócratas no tienen mils solaz y
consuelo en la situación política
nasen su partido por el sólo mu
tivo de no haber sido nominado
el candidato de u preferencia
como que el Delegado Rodey ol
vidase sus principios y sus obli
gaciones y se prestase como ins- -2L truniento de sus contrarios para
Winters
Drug
Company.
f ARMACt l TICOS v Hot icarios VA
ZZZZZZZZZZZ establecimiento
de su clase más eoiiquYto en vi
TerriUtrio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Tuda ltin Keci'tax k iit'miun co"
Niñero & tM)a horui dfl DI ó XtM-lic- .
procurar la ruina del partido (pie lelo diremos (pie en la presente
;000X)OC)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC lo elevó A la encumbrada posi campaña política de Nuevo Mé-
xico, los prospectos son del todoción que ocupa. A tales falseua
des contentan los Republicanos
del Condado de Rernalillo prome
tiendo dar una mayoría de no
menos (pie 2,000 votos en favor
y completamente favorables a!
Senador Andrews, pues el parí
Republicano, que es, el que
tiene la fuerza y la predominan-
cia, le sostiene y le dará toda su
Votación, al pimo que Mr. Money
depende de un báculo quebrado
en la forma del partido Peinó-crata.que- es
un partido deca
sino reclamar que en los llama-
dos condados nuevos, cuya pe-
quenez en votos iguala Alo océ-rrim- o
do su democracia, tendnln
grandes mayorías. Eso es cierto'
de una manera relativa, tero
por iiuis correosa y elástica que
sea la ventaja (pie saquen en los
condados de Eddy, Chaves, Luna,
Grant, Otero, Roosevelt, (Juay y
San Juan 110 será suficiente tara
pagar la mayoría de uno de los
grandes condados Republicanos,
y en el caso remoto que lo fuere,
con las mayorías unidas do Per
tulilloy Valencia queda el nego-
cio arreglado, quedando aún ti
lo- - Republicanos mayorías cier-- t
is y considerables eu todos los
d más condados del Territorio.
Tal es la situación y tales los
prospectos de la campana, y lo
mejor que tiene esta breve reseña
sobre el asunto es que es la pura
verdad v nada tienede invención
del Senador Andrews, y el Dele-gad- o
Rodey promete ayudarcon
toda su fuerza y energía al can.
didato Republicano.
Esto sólo es una muestra de dente e inutilizado para nacer
cosa d provecho.las iuvenciones y reclamos con
que los manejadores déla cam
pana l'emociatica unieren nacer KNAIBLL UttKtllADO.(icorge W. Knaebel.ex-colecto- rde trijias corazón y engañar el
del Condado de Santa 1'é, (piepueblo con ventajas imaginarias
salió descubierto en la cantidad
4,MUUlüfUfU4 Compren Vl. Ioh AnleoJoA.
''"lo le frun que (in ypiiilrdoratROBERT
de ello y que 110 non aHfli (
J. fli'mrniKf Mrjii(lii'uu la viti j üi-r- -
yUPHy iun hx'fii UfiVIl com-jr- i iiii-nt-
i ttl la casa Relojera y Joyera de
696 Awrft Duf Iti
que finjen haber adquirido. Pero
de trece mil y piro do pesos dolosla verdad del caso es (pie los cu- -
Por toda clase de zapatos ne dejen
de venir á nuestra casa k$
Les podemos ahorrar dinero
No es ninguna molesta enseñar
nuestra, zapatería &
APPEL BROS.
Calle del Puente, Las Vegas,
fondos públicos que tenia bajo sub filias Demócratas se hallan en
custodia como tesorero de dichouna situación apuradísima y se I ni fingimiento.
condado, ha sido querellado por
el gran jurado del Territorio queEl candidato Demócrata vinoUN CONTRASTE EN ABREVIATURA.
ha catado en sesión en Santa reIkiu dos grandes partidos, Re hace nueve años, al Territorio en
calidad de "teti-ta- " ó "portn- - durante el reciente término de la
corte de distrito del primer dis- -publicano y Demócrata, de Nue maleta," ent rindo desde luegovo México han tenido sus con- -
en la posición de asistente pro trito judicial. Pucron cinco las
querellas pordcsfalcaciou de fonvenciones y postulado sus candi curador de los Estados t'nidos,datos respectivos paru delegado F. J. Gchrindos públicos sacados en cumplíal congreso.
miento i la ley que rige en el
y distinguiéndose por su zelosa
prosecución do los nativos, con
exclusion do los demás, por vio
El partido Republicano nomi asunto sobre la malversación de
dineros por oficiales encargadosno como su eundidato al frena-dorW- .
II. Andrews, venido do laciones de la ley Edmunds Ferretero, Hojalatero y Plomero.do su recaudación o custodiaAndrews era hombro do altuPennsylvania, quuhace di zafios Mr. Knaebel no cstáyacu Nuevo
reside en Nuevo México. México habiéndose marchado ha
El partido Demócrata nominó Arante pin Calrntourj Horno de Tttr.1'ho,('ftriilt l'tfoclll( ah, liKtiifm jr Itanfr.co algunos meses para el oriente,O0000030C00000000000000000 0000000000000000000000 a íieorgo 1. Money, de Las Ve donde vivirá en lo futuro. Cuan
posición y muy ntluyent en
círculos Republicanos, de Penn-
sylvania y do la capital do la na-
ción cuando vino ti este Tcrrito-ri- o
y su venida fué voluntaria
sin haber ninguna necesidad que
lo empujara á tilo.
gas, que vino originalmente del do la desfalcncion fué descubier-
ta entregó su casa y los haberesTendrán un descuento de so y 15 por ciento lot quecompren luiefec I Estado de MsÍNpi y ha residido
.01 con dinero I contado en la tienda de Tenemos en mano tenia claie de Ferretería, Estufas
y Karges para qnt
los trabajadores hagan pronto luí comidas, un completo surtido de Trastes daen el Territorio como nueve nfios. jtersonales quo tenia á sus fiadoEl candidato Republicano des res pura que se ayudasen en c Ojálala y Trastes Esmaltados, Matos de Ojalata, Alambre para cercos, AparaAVIQ & SYDES, Money emprendió el viaje cou eldeque vino 1 Territorio tuvo pago del dinero adeudado. Con
tor negocio dedicarse empresas fin de respirar uíres nuevos y más eso habrá un producto de cuatro
ó cinco tail tiesos y los fladopfComercianteiFII EFECTOS SECOS Y ABARROTES tales como el beneficio de proph salutíferos (pie los de su estado
natal, doudo es fama que, no sedudes mineras y la cria de gana tendrán que tugar lo demás. Co
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos da
Viento, Pompas, Cilindres, Tintas, Tasques, Alambiqnes, Jlaftos, y toda clast
dlomtria.
TndaiardfnrffIMra Kafitra Traita Atesselóai, com Garaatla la
ItiicH Trabaja.
KWnnO lb TEMPLO HiWKlCO, JJAPT US VEGA0, K. if
l'frr prrlmft allti xi. do, nvertíendo en eso cantida 1110 estos 110 han iniciado a quehallaba muy a sus unchas por
liertns causas, v su f imilia lo se lersiga al es postdes considerables de dinero y
contribuyendo bajo tal pié alPRODUCTOS DEI, JPA lír despac'ió A Nuevo México tara b o one su prosecución lio seacomenzar A hacer carrera ensadesarrollo de la riqueza material
do Nuevo México.
1
muy ligurob'a.yando su piano cnlaprost'cxrllouttmntfmrrn vi1l iinl(l UplM.n la quina l adlflein O'Rriau
fctswe-e- si all kl-- Ja f MRESOLUCION PRONTA. j TA UJ KT AS l'KOFESION A LESSegún Ioh oilouIoH de jieritoM enEL INDEPENDIENTE. ÜU10.Kn el MllM'oZoolóiiiroilel'ooi.x
I'aik oí un ió un duelo enlama
é
'2 '
$ i 5, $2D
, $S0
ttS ti Wtl CATALOeM 16. fl"t t M flueti isl ttl
DISC5
8vo loch SOecMhttS dozen Tea Inch $1 cachi IIOéAuw
CLACK SLPER-HACDCN- ED
COLUrVICU MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company.,
505-50- 7 Sixteenth
C0LEG10DESANMIGÜEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
a condicionen existentes ni el
eit o leí conflicto en el extremo
oí iente, no cree que la guerra ei..
tre KuMit y el .I;k'hi duiitrá por
o menos tren uño, y agregan
que en cuno deint.oiieluireeiieKe
rtfodo hpvA cosa inevitable é i tt --
eriowi Ue Jim grande poten
iiM intervengan para -- terminal-
conflicto.
Andrews lia estado diez aíion
n el Territorio y dendw mi llega
da lia trabajado en pro tie ku
ironperid.nl y desarrollo y hu lo.
grado traer dtl oriente alguno
milloiieH de capital para el obje-
to. Moile.v lia estado igtiul jm
río lo ei Nuevo México y basta
i Irrli.i nadie sibe que baya
uttttd'tcl más mínimo servicio,
excepto como anótente proseen
tor del fiscal de los listados l ni
dos. I'orlo expuesto, h puede
uzgar con niá ó menos exacti
tud, cual d los dos candidatos
ene la ventaja en méritos.
La prensa Iicnulcrata seentn
tiene en c'iisurar & la adminis
tración territorial) cnlun-e- r pro
lincas vngas f) insustanciales res
peto á lo (pie harán en casi de
tener en sus manos el manejo de
os negocios públicos. Más sa- -
tisfuctorioy más conveniente se
ria si citasen jilgunasdo las proc-ru- s
de sil partido llevadas á
efí?to durante el tiempo etique
estuvo á su cargo la inlministra- -
cion. lisa si que seria lectura
edificante y di vertida, particular-
mente si dijerun la verdad clara
y desuudu sobre la materia.
l'n tal A. M. fyler, y otra que
bien baila, l'cnrl Breeding, fueron
arrestados en Bat son, Texas,
mii una pendencia pie armaron
j ugu tulo d la baraja. Dieron f-
ianza y se aplazó el caso pura el
JtieveN. Ll gó el día fijmlo, ncu-diero- n
y en cuanto se encontra-
ron, en el mismo tribunal, la mu-
jer Breeding sacó un revólver y
empezó á disparar contra Tyler.
Este respondió, pero sin efecto, y
murió con tres balazoH. Lula
refriega fué herido á muerte uno
dt los circunstantes pie en nada
se habia metido. La mujer que-
dó ilesa.
tEl año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está iderado por ley
de maestros á sus g Uiados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. J. Raywood & Co.
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 15 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeisCvos por Botella.
Calle del Pucoto, LAS
La esperanza de km )em'.cra.fi'itides le dijo:-"- Íué '
WTmo.MTi
Columbia
-
CSecords
nf ANY MAM o?
TAJJUN0 rUCtflNC
St. DENVER, COLO.
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primer ,clasi
HERMANO HOTULPH. Píe.
Traficantes en
POR MAYOP
Y WHISKIES.
- Medios 15x25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
EGA KEW MEJICO.
or call on or whlres:
A. N. BROWN,
0. l'.A., K. I. N. K. System
TEXAS. J
lo puedan creer ruetor.
Kl doctor Aüm it V Benl, le
L'lucag
.
v la Ada lío-- i
biiiS'iii, taipjfgraf.i en un bufete
.
de i. imbuios en rangua mpi on,
Nueva York, se encontraron en
una agencia imitrinionial y con-
vinieron en casarse Durante
m's y medio pie duraron las re-
laciones, Ada pidió á Iteid $10
liciemlo pie los necesitaba para
aigar los intereses vencidos so-ir- e
una hipoteca, so pena de per
der una propiedad. valiosa. El
loctor aprontó los $40 (lo pie
lia niega), y cuando m percató
le one Ada no tenia hipotecas ni
.
.
.i i tipropiediiiK's ipie Hipotecar eiia
dice que sí I iene) la hizo prender
, piuier bajo fianza de $500 por
ct nn lista. No fallí' quien p re
seat. ie la ii .uza, ni ipiien ocii)a- -
se el lugar k'l doctor. Iva los úl-
timos ipiince días apareció un
nuevo admirador llamado fau
rer, coa piieu se casó acto conti
nuo de presentar la lianza, ante
I mismo tribunal y por el mismo
magistrado encargado de juzgar
a. La pareja salió de viaje de
odas, dejando al doctor con una
boca más abierta y espaciosa ipie
a gruta de Monmouth, en Ken
tucky.
TESTIGO IRRECUSABLE.
Herman Schwartz es dueño de
una casa de vecindad en la Ave
nida (!. v pidió demanda de desa
hucio contra la inquilinu Mary
Smolensky, por morosidad en el
pago le ulquiler. Samuel Matul
heimer, abogado de la Srnoleu
sky, alegó pie su cliente, a su
gestión del casero, le habia dado
un loro en pago de un mes do al
quiler, y el casera Bostuvo que
ese loro no se lo habia dado l
Smolensky "Me atengo A lo pie
diga el loro dijo la inquilinu
l'aso por ello respondió el case
ro. Y yo agregó el abogado
Pues venga el loro" mandó el
juez Hoffman. Trujóse el paja
ro; pero em 4í zó á echar una jeri
gouza que no podía cu tenderse
"Es que habla húngaro" dijo la
Smolensky. Llamóse i un inter
prete que no supo interpretar,
Entonces la Smolensky se dirigió
al pájaro preguntándolo, "l'o
ly, cómo se llama tu manía".'
Marie! M a riel Marie! prorrum
pió 1'olly. tJondeuailo en costa
Mr Schwartí, y usU'd, senoin
Kmol'iisky, nga viviendo en (
piso hasta cumplir el mes. Sen
tenció el juez
UTERATOS Y JORNALEROS.
Los literatos que secuentunco
moustrosde primera magnitud
y se precian de sü- - discípulos d
la escuela do ('olido, Bright
otros estadistas ingleses, son
apóstoles ardientes del librecam
bío y enemigos del protoceionis
mo. v están uniformemente fu
vocables ú la candidatura d
Parkey Davis. Eu cambio, los
hijos del trabajo con sus manos
encallecidas por la labor y la tez
curtida por el sol ó el humo d
taller son partidarios acérrimos
del proteccionismo y n poyan cais
uiulniinent.e la candidatura d
Hoosevelt y Fairbanks. La di
ferencía en el caso es pie los pri
meros stm pocos y sus votos no
inclinan nádala balanza electo
ral, al paso que los segundos son
muchísimos y se cuentan por mi
Monos y su preferencia es la que
vale.
PENSAMIENTO.
Siempre vemos el pasado mejor
do lo que fué, el presente peor de
lo pie es, y el porvenir nwjor de
lo (pie será, naciendo de allí el
que nunca estemos contentos cou
nuestra situaron, por vivir ri- -
empre entre recuerdo y deseos.
Asi es el mundo.
$io de mmmi
Hace algún tiempo pue hq me
extravio de mi rancho en Santa
llosa, una )egua oscura do tros
t cuatro aíiosdoedady (pie Antes
pertenecía X Koiiiualdo lemán- -
bi v tiene ks siguientes fierros:
f '" "spaldílla del lado lz- -
SI piienlo y 3"S Q,1C
iiei mismo lado Dar' la reconi- -
peiiHa mencionada A la (tersonn
pie me entregue dicha yegua ó
me dé razón cierta de ella.
E. II. Sai.azak,
Lis Vegas, N. M.
ri THE KEELlY
C"T Ivlllw INSTITUTE,rTi"i iiw CtHIT.IU..I Lttt
Dr. II. J. MLLILLR,
H.i mi . ..o 'i. 1 ' 12 . m . J ii p.ni. un n iit i'ii - - -- . . - t irli.r i.i.i.
M) n. IC.'ÍDII 1.1- - OÜI'itlit i vi.
U. ü
GEO. H. HUNKER,
A '. I IM EN Lk. V.Tlrur u ottclim en rl rdlllrl Vrlr.(M, N. M.
VEEDKR& VEliüKR- -
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
ritcUcn en.'i l v I .rt-i- i tl Territorio
VENCESLAO ROMERO.
Aboga en las oficinas de todos
los .1 ueces de 1 az.
Sapklló, Nuevo México..
BENIGNO MARTINEZ,
COM KI1CI ANTE EN
Toda clase lo Eructos y Aburróte.
Paira lo nniuiosmtís altos por Lana,
'ueroa y ale.
Calle del Pacífico, L.& Vega, r. M,
Ka la misma calle tiene ejtal)lecida
una cantina, en donde hallaran los me
jores Vtnos, Licores y Cigarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'ltOKKHOU K AlAU.VETl8.MO
Ha resuelto dar al público el benefi
cío do sus estudios en la ciencia del
maErnetismo. Cura las enfermedades
sin el so de droiras ni medicinas, se
íún el método del Prof. S. A. Weltmer.
Sieupre estará listo para atender á los
que ocurran. t'ornu;nores por correo,
diríjanse AN.SKÍJUIIA, Kocinda,N. M
AVISO.
Sepan todos por estas presentes que
he puesto en manos Je Desiderio bo
laño, para quo sea cuidado, un caoauo
rolorado claro con este nerro u u en
la anca al lado del montar. La perno
naque se considere ser dueño del mis
rao podrá recobrarlo pairando los eos'
tos y perjuicios causados por el mismo.j. ti. ni. y s ALAZAR,
Juez de Paz, San Ignacio, N.M
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solícita el patrocinio de todos
los rancheros. Tiene su comercio
bien surtido de Mercanciay Aba
rrotes en tllanueva, N. AI.
lifflsmfflBi-
-l
i lillHill
FRANK HEISTLE
tNCBÁVER AND ELECTR0TVPCB
fwour 1114 ro-- i inmni otnriw two
I ! II b
lx4-U- J
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
KKiE.MO ItOMKHO, fropletarlo
Parto de las Vegas á las 7 a. ni.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega A Santa llosa el mismo lia á las
6 p. id.
"paüaY
Ua Viaje $6.00. Viaje Redondo $1 1.00
Oe é al Bado de Juan Pali $3.00.
Se lleva Kx pruno á precios raronables.
Se tómala comida en liado Juan Pals
AGENTES
EssiNoKRA Jcddell, Center St,
r.at L,as Veas.
K. Hokp.nwald St Son, Plaza, Las
Vegas.
.
SourStomach
No appetite, loss of atrsngth,
nervousneti, headache, constipation,
bad breath, general debility, aour rls-- ii
f, and catarrh of the stomach art
all due to Indigestion. Kodol cures
Indigo.' 'ion. This no, discovery repre-
senta tha'natural juices o( digestion
as they e:sl In healthy stomach,
combined with the greatest known tonio
and reconstructive properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cure in-
digestion and dyspepsia, but this famous '
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranas
lining the stomach.
Kodol
DIOESTS WHAT YOU EAT
aivts Healtli ta tke tick mnéStrength to the Weak.
Bottle snip. II 00 Sire Ksldlnr 3H ttmes
lh trial mm, nek Ml.t lor 60c
rnptni j I. C. rOtWItt Ce., Chieaf.
El Uf Bollen de WlaierKy Gcríill
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Fais
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
' Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
8e Publica lo Juevc
E. H. AL-AZ- AR.Propietario.
luiiu 'irrc (minli-ii- i I á El Ix
.nlr ! .'mil" Hint t 'KUii'l 1 "T va la
IVeciu le StiMrrlrioii:
l'.ir un fio, 12 00
lutielmco, ... 1.00
' miii-ln- ii luí, mi i rei-- l 1m ' mmtWitP
H ril iínr Inuruilil mi ll' i'eln'i1ii
il
.) ii'itíiiiin'iiiimt fm lniiiUn'iitit'ii""n
j i i.' de (tulmttr )x iwii ')' )iil''
nucírtele nucrteidii Junio mm l6rt.'ii
JUEVES 29 DE íT.TIIiMP.PLDF. W4.
Boleta Republicana.
1'arn rrifiili til le lo I!. t'.
lili odoi: r: i.ooskviit.
dt im a ork.
I'ars lee 1'i'fHltlculc,
rilAKir W. IWIKUANKS
de I mi i m iim .
Tura Holitrstlii h! ( ni(tr(" ó!
W. II. AftftKKWK
de All)i.iiiiTue.
A penar le lo pronóstico de
Ion periódico- - '' opohlcion, el
partido Kepiililinmoehtft liiitmo.
niz.vlo v unido.
La prensa liemócratase ocupa
ta estos lias en azuzará los 11
publícanos unos contra otros
pensando que entre bobos anda
el juego.
Ll dos veces derrotado exean
didato Bryni entusiasmó por un
rato á los. ieiin'cra1as de Las
Vegas y los embriagó con km lili
mos le la 1 ei rola.
La candidatura de Money va
achicándose le lia en din en im
portnncín, y se infiere que para
cuando lleirue el ha de lacleecioii
presentará una figura muy opa
caen el horizon! político.
Pios los tía y ellos se juntan
Money como candidato para de
legado y ('l ift coiiioproidcntedc
la comisión central BeuuVrata y
inanciador le la campana. ;.u
cosa buena puede salir le seme
jauto ayuntamiento?
Ku la nominación leí Senador
Andrews cmo candidato Jlcpif
blicauo para delegado al congre
so noliubo nada de 1 luición n
zancadilla, sinosol. míenle la pre
íereiicía ! la mavoiia de la con
vención eli ía vor de un niievocau.
didato.
Todo indica que los Kcpiililicu-no- s
k l ('Midado de San. Miguel
iiomiuaráu un fuerte liolcto para
oficiales de aidailo y miembros
du la gislatura, y pie al nom-
brar un boleto deesa calidad ten
ilráu d'sMjado y lilire el camino
do la victoria.
Las not cía pie se iccibcii de
la mayor part1 leí Territorio
anuncian que la nominación del
Senador Audi-ew- s como candida
topara delegado ha sido bien
acogida en todas pai tes y pie su
elección s osa pie se puede con-
templar como cosa qticehtá fuera
" de toda luda.
. Los peijódicos que tanto han
censurado v viliMudado ii los
scñori's Bodey y HiiMm-I- , ahora
están hucieiido hipóci itann-ut- e el
papel de amibos compasivos pie
se conduelen de Mi infortunio.
Tamaña majadería se funda Miel
disparatado concepto le pie po-
drían cou l t irá semeja n tes hom-
bres en sus lint ruuiclito.
Ll Día le Nu o México en la
Exposición de St. Louis In sido
fijado por el cuerpo de maneja-dore- s
Id Territorio en dicha ex-
posición y anunciado por procla-
ma del gobernador, y m-- i Yl el día
17 de Octubre. En dt" csrrar
que la uiMhioii rcKultcnlgo lucida
á fin de que los gustos y moles-tía- s
incurridos cu el negocio no
huyan sido en vano. Todo de-
pende del liúiiierodew'rsonaspie
vayan de Nuevo México íí St
Louis en la fecha citada.
l'or un Iiiomeiitoseilusionaioii
los i Módicos Demócratas oh la
quiun ra d que podrían hacer su
orgullo grande en I Condado de
Bernalillo con motivo le discor-
dias imp ertas entre los Uepubli-cano- s
de nllá. l'ero uhora ya
saben pje nada pueden cterar y
que los señor- - Hublel y Ibsk-- y
darán su apoye entusiasta y sin- -
cero al candnlato Lepublu-ati-
para lCgado, y esto .g,fica
que A..dn:w(,gana,,M.
i iim luí. '
voto de mnyoiia. Donde ha--
blan votos callan barbas.
milla (lei l'omingo, Meinlo üe tC
mer ip.e la i onei iieiic;iH sean
fatales para uuo de los contriu
cantes. Hav allí un grupo de
búfalos, v uno de ellos, "Black
Ileanly," se ha hecho jefe del co-
tarro. I'ltiniamente "McKinley"
trató de disputarle, la suprema
cía, y lo hizo con tanta malaven
tura, que, según el veterinario
Smit h, es probable le cueste la
vida su atrevimiento. Hi 'Mc-Kinle-
muere, seitl la tercera
víctima de 4 l'.lack l.eaiity" por
la jff.it lira buf.ilesni del Bronx.
Las ot ras dos fueron "Antonio"
y "The King," "iiyo ultimo pliso
proli;iriUe por nlgo llevaba su
nomine (pie Hgnifica "Kl Jt?,y ");
pero un par de cornada bien
asentadas. Je "j'.iack Beauty," le
hicieron el mismo efecto pie a
Luis XVI la guillotina.
TALISMAN PARA CASARSE.
Allá va un remedio eficaz para
encontrar matrimonio.
Tener más sentido común y
menos coquetería.
Mus ocupaciones útiles y me-
nos música.
Escudriñar mejor los misterios
de la 'asa y menos los cuentosde
salon.
Bepasar las camisas y las me
dias, y no hac'r majaderías.
I'cr la "'coiina casera" y
abandonar los periódicos de mu
da.
No sacar A lucir trajes que es
pan ten los bolsillos de las candi- -
hilos al mat rimouio.
Menos balcón y mas costura
l'iios palique y mas juicio.
1 foliar a los tioniiircs que en.
cotitrarán una buenaesposa y no
un mueble de lujo ó de estorbo.
Sed, en fin, modesta, virtuosa
V. . . . esto es bastante.
MI RU NDA DE NIGRO.
.losepli Johnson, decidor, lij:
todo su orgullo en poseer la linca
más ei amle de ser humano en
Filadeltia- - 1)1 Viernes, mientras
b alababa del particular en un
billar de iiue es coime, uno de los
tis charlando ahí. pomleramlo
tu Im.c-1- ? l?n peso te voy á pie
no le metes esm nuia en
'lia, y si no lo naces, cállate."
Ll lieirro le respondió:-- - 'Lula
' lii, Hofi.r. Hay pesos que tic
lien su des! no. Lo siento, poi
que se io rolio, pero yaques
emiH'ña ."v nllá fué la bo!a
"'f't " e"dlt Pero a
sacarla iiiuih' lo aspe lo la cues
t ion. El negro no pudo, ni ayu
dado por los presentes, pie tira
ban como ;;.T parte que no les
dolía. Eu esa facha, (que debía
parecía-un- a cara pintada por el
Tizíano, de puro simpático), le
llevaron al hospital de San Jos',
donde toda la facultad estuvo
forcej'ando una horu entera para
siici!rs'lu. ('uando cerró las qui
jadas, id sentir el vacío, produjo
un chasipiido comparable al es
tullido de un "Mercedes" cuando
ro le i onipe ileiiuprovíso una lieu
mática. "El peso esto- - en casa-d- ijo
cuando puda hablar -- pero
m me dan cinco no lo vuelvo ú
hacer."
IÁ COSA JUGADA.
Estos diits ocurrió un incidente
en New Brunswick, New Jersey,
que no hizo el ruido pie merecía,
y pie habría hecho tratándose
de país meiioscívilizudo. Erancio
W. Da vio, director del Times, de
a pad pueblo, fué citado á com
parver ante el juez ooilhridgi
Strong por l nato criminal a
la justicia lla, orno en mu-
chas otras cosas, pretexto y mo-
tivo. El unitivo 's, ó parece ser,
pie el periodista es deuuVrata y
el juez republicano: y el pretexto
que Havie acusó en u
i Strong le"iicoiiH'teiitoy sita
patizador tisqueroso do los cri-
mínales." Los calilicativos son
groseros, no hay dinlii, si so
les desviva un poco el corte, no
pa recen del todo mal fundados
En tal CoiVy fué convicto le
utriqieliar á una uiuchacha de l(i
unos, y un hijo del juez le sirvió
de defensor. El juez Strong sen
tencii' á Cooley por todo castigo
íi pagar do multa, y como el
reo no tenia sino ."O, el juez le
lió cu at ro meses de plazo para
hacer buenos los restantes f'J't,
tejándole ell Illici t;).). Ells'lio- -
ru" ' "'"""uri nebros na-- e
mías wnianas por delito le nal
índol".
ir
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USE THE SHORT LINE
IN CONXKCTION WITH TIIK
Rock Island System
To Visit the Home Folks.
Kate one fare plus $2.00 for the Round Trip
TicketH on Hale September 0th, lath, 20th, 27th and
tasetieltriunfoderarker yl)a -
vis, efunda prlnclpabiienteei el
hecho do one el candidato para
vice presidente es millonario y
i. ii...t.i iriitft.nr unii L'riin sama le
dinero para fomentar i citiitli.
datura. Si ese es el sólo funda-
mento le su fé en la victoria
bien pueden resignar
se desde uhora á una derrota!
segura é irremediable, porquecon
méritosy principios benéficos y
no con dinero es como so gana un
partido político la voluntad y
apoyo de la mayoría del pueblo
americano
a Las facciones Penmcratns en el(ondado de San Miguel y entre
estas so incluyen todas las que
figuran en el ostén del partido
bajo diferentes iiouibrt y pro.
tensiones --están haciendo toda
via cuerpo titrás en el negocio de
llegar á un arreglo y consolida
cion, M'io los puntos le di fe ron
cía son lints aparentes i pie reales,
v al tin v al cabo todo arregla
rá il gusto y satisfacción lelos
interesados. Ahora todos se es-ta- n
mostrando chíqm'ouesy me-
lindrosos por ver sí sacan mejor
ración en la distribución locan
didaturas.
vilDAAPEUCIBir.
lince poco falleció en l'iladcltla
un individuo llamado William
I
Weight man, cuyo apellido, pie
se interpreta ''hombre de
no estaba fuera de lugar. Mr.
Weight man pasaba, en efecto,
por hombre de s'so, aunque no
tc lo suponía tanto. El acto do
abrir el ocurrido el
Lunes, fué un pánico atroz. Km-lazar-
A descubrirse propieda-
des en Nueva York, en Pennsyl-
vania, cu Ohio, en Delaware, en
West Virginia, 'ii Missouri, en
Nebraska, en W'im-otisie- , en fin,
quien sals' donde no, hasta reu-
nir un ciipitulito pie estimaeu
$50,000,000, uníalo no pase.
Para obras de filantropía, dona-
tivos ó sirvientes, instituciones
públicas ó privadas de cualquier
esHciV, cero. El testamento, lie
cho en Ihs.I, lo deja todo, A pu-e- rt
a cerrada, ttu hija. Annie, es-wi-
de Ilobcrt J. Walker,
notnbrAndoie ejecutores t la ve
heredero universales almo
la mujer lllls rica leí mundo, sal
vo, quita, llettie(ireen,de Nueva
'York.
October lltli, limited for returu thirty dn jh from
dato of Hule. A Stopover of Ten daya allowed nt
Saint liOiiiH to vnit the World's Fair. Uaten apply
to all points in Indiana, to SanduHky, ColumbuH,
Washington í'otiit House, Wilmington, Cincinnati
and pointH West therKjf inOhio, to Iouisville, 1 law cm.
ville, I'owerH, Iewisville and Owennboro, Kentiirky.
You alwayn pet the lowest raten, fjuickoHt tinii1 hliort-cu- t
line.H and lioHt nieals via thin route.
Auk your nearcKt ticket agent
T H. HEALY.
l'as.senger Ajrent.
I)L TASO,
MAQUINA DE I0LEE
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, Frio.
CERCA. DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, det uei de ser e la inejo
,iH,mroiWtty,rt..l.'nlt,. acto .1.1 ju.-z- , - l'Iitcm tras, nadólo ,,,,, sentenca 61,nti,mpo uhJi h vUla
pr.dmblementet 111 "T M A ',U" f J K 1
ofresco á precio tan barato que nn puede competirlo ningún comrri de La
egaa. II".uoi una visita, para que
I É tm i l
FxamlnruloH de SI neutro.LA SIMPATIA DE LA MUJER ES PRO.
BCRBIAL.El Independiente kU4. 0r.n LaaHaa... j BUY THE.
r--N MF?! J.i?
AVISO.
Sepan todos pur estos presentes que
desde el dia ,'!0 de Julio pasado tengo
e:i mi podiruii caballo colorado con uu
to-ló- n blatieoen la frente y este fierro
C3 111 el latió tlel la piel tía.
jjNj 1.a H'iona que se considere dere- -
1 diosa ti él podrá ootenerlo después
I'm de pagar los costos de anuncio y
y cuida del misino.
Josk Ln.s Taima,
La '(incepción, N. M.
7T5 --1 T I
Terrible Desventajas en su Contra.
En lecho del dolor, solo y destitui-
do. Tal, e era la condictón de
un viejo oldado de nnmlire J. J.
Havens, atara, . de una enfermedad
en los Ríñones y ni doctores ni med-
icina, L- - (alian alivia Por fin usó los
Aiiiargns Kló tti.os. En po tiempo
lo retablecici(n y ahora testifica: "Es
toy en el ( amino de completa recu-
peración." Son los mejores sobre la
tierra para enfermedades del Hígado y
Ríñones y toda lumia Ie enteinWa-de- s
estomacales. 5"C. Ga-
rantizad s iot todos Io buticariiis.
SEWING MACHINE
I)o not lie deceived liy tliose v ht ad-
vertise a $(0.00 Hewing Machino for
$20.00. Tbiskliidof ani:ieliin,.c:m
be Indight from nsornnv'of our
dealer fromíl i.OOto jiS.iKl.
' WC MAKE A VARIETY.
THE NEW HOME IS THE BEST.
Tho Fiiil determines die strength or
weakness of rVwing Machines. TIs-I.oubl- e
Feed coinliinisl wiib other
strong iHiints makes the Aew Heme
the best (Sewing Machino to buy.
I el R.arn at
V- - . Solicita Fxn.r" t 4 Invn.
otan. Marcava at Comrol y Titulas
4 Propl4a4 Lltaratiak n loa Cata..
4os.Vnl4oa y Palaaa Cxtraiwtaraa.
l'ara miw Inftinnea vi-- a la ultima pairlim
dv itx-tu- Je cualquier ex'nipltu- - oiouauulilv
La América Científica
é Industria!
etlicion en esinflul riel
" SCIENTIFIC AMERICAN,".
A tcrllwstt dlrretHineute y en espaCol, ti au
tiuu-i- á Insst-fiore-
MUNN a COMPANY
561 Broadway. Nueva York.
Suscribo nse A Ki. I.ndkniuiínti:,
f2.00 al afio.
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Yuito Jlt wico.
Capital ICxistcnto. fUM ).()( )(
Se rccils'ii sumas sujetas il órileo. Se iio iiileti'r-- Mil 11 1 1 1 1 ;1
permanentes,
JKFI'MUSOMí.VYN'UMiS. l'residcnle. K. I.l?. Y.NOI.I i 1
.0
A U. SMITH. Viee-lVesideiH- e. 1 1 A 1 LIT L' VY I I S. M
AETNA
M
Í COMPAÑIA
.
.
ASOCIACION
nt nuncios
Y PRESTAMOS.í Kstn Asocinción pu?u
Depósito. Paya ocho porcient
seis mu-- ciento eu ciieiitn de
d interés cu mrioiies
iiiiiiliiins. l'ifsta UU peso de cudii dos de pinpieilinl
roiz bnjo hipoteca, lis absolutamente secura
alinxrliiR the dlf- -
flTI'Ilt SlVliU f
Si'Wlnii Miifhlnm
wt riiuniifiu turfuuil priuea befme
THE NEW HOME SEWING MACHINE CO.
eaanoc. a.
2SUnluSt. N. Y., Chlcuitii, III., Alhon t, Oa.,
Bt, IjluI,Mo . l)allas,Ti'X.,Sun I- rtitelmst, Caí
8!
aj
Diríjanse a K
m Vccder & Vcedcr, H
las Veoa N- - M. M
AIL WAY.
F. J P. L nm FE. NEW H1EXIC0.
SALIDA DKL
l e al Un de la Mmita 1 11 l o t'Ju.
M. MA MPMiP.M P.lP.ÍPY
10 ".li 11:40 l:..V V:'jn :i:in ó: 0
tllUYlO VI Ll-'- LIC.; L':'i :(:i.'i .':('- - -'-"i
Kl ::io,IL.ro: 1:10 i:;o :i:;o ó: 10, :.' o
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EXCITANDO AL TRABAJADOR.
Kn Itnliu lo. piociíilitas e.stáu
excitando 1 Ion obreros dejar
el trabajo y á pniierne en hiielra.
y tnuclit'H li.ui neivilido á us
itics. icmii It, iinlo nuineiMhos
C' inflictos y desordenes en Geno-
va y en otros lugnres, nietido
(pie el gobierno empleuse
fuerza armada para sofocar los
tumultos. Kl partido socinlihta
es muy fuerte e Itnlia y su in
tento ul prouiQver esto desórde-ne- s
se encamtiw a derrocar el go-
bierno establecido, cosa muy di
ficultosa en la actualidad.
El Estómago ei el Hombre.
Un estómago debilita al hombre,
poique no puede tranformar en nutri-
miento el alimento que cmne. La sa
lud y fuerza no se puede restaurar á
ningún hombre enfermo ó mujer de-
bilitada sin primero restaurar la for
taleza y salud al setómago. Un estó-
mago débil no puede digerir suficiente
alimento para alimentar los tejidos y
revivificar los miembros atrofiados del
cuerpo. Kodol Dysbepia Cure digiere
la comida, limpia y refuerza las glan-dn'- as
y membranas del estómago, y
cura la indigestion, dispepsia y toda
clase de enfermedades estoma' ales.
De venta en la iMica He Winters y or
K. I). Uoola".
COLLAR CON ALAS.
Kn Mayo (íltimodesaparecióde
Loe Angeles, California, un collur
deperlas estimado en 20,000
por su dueña, una señora cuyo
nombre no se menciona, pero tie-
ne ofrecida una gratificación de
f .")00 tí quien se lo restituyo, y 110
entrará en obligaciones. Lo sin-
gular es el lugar donde se supone
ue! A parar la prenda, que, por lo
risto, debia tener alas. Anda
por Nueva York, ti mil y tantas
eguasde distancia, un jército
de polizontes buscando el collar.
De 144 i Libras.
Una de los cosas más notarles de
resfriado, hondamente arraigado á los
bofes, causando pulmonía, es el de la
Sra. Gertrude E. Fenntr, Marion,
nd., quien fué curada por completo
por el uso del One Minute Cough
Cure. Ella dice: "La tos y contor- -
sones me debilitaron á tal grado que
mi peso se rebajo de 148 libras á 92
Probé sin ndmero de remedios ero
sin ningún electo hasta que use One
Miunte Coui;h Cure. Cuatro botellas
de este remedio muavílloso me cura
ron la tos or completo, foMal-cien- do
mis bofes y restaurándome á mi peso
norma!, satmd y fuerza." De venta
en la lotica d- - Winters y s.r K. D.
Coodall
CL'RA triCAZ.
.Tohann Ivolle. iileni.in v 1 ;ir- -'i i
pinten, salió el 8 do paado
d 1 un linsiital eu Petm-8ylvani- i,
curado de los ma:-- s
que si. fría en el estómago. I.a
ultima comida que hixoen el hos-
pital incluía carne y viandas.
Kolle fué oiKTiido niieveseiiinnas
atites para quitarle una excrex.
cencía en el estómago qucleim- -
p4dia digerir y asimilar los ali-
mentos. La otreraeion fué remo
verle todo el estómago y el éxito
fué completo. Picea quo sólo se
ha hecho y resultado s itisfacto- -
ría en dos ocasiones, una en Vie- -
tin v nt tu pii N'iicvii Y111I--.
Como e tato?
.. .
í : I71mm10sc.cn lM.s.,. ue nt ..!.- -
ivr e.tti se dá uvtso á hw uuu-.-tro-
quvdebeon fnsertar, s
pura crtineailos de lelict' urflo t rauleniOaü el Ultimo SAIhhIo ck Scliembre
y (V t 11 lire, y una examitim-ió- riyular
pura eertitieailor dt IViinero. Stundo
y Terrero grados, será tenida el último
V lernen do Novienihiv.
.lesu M. (Quintana,
Enrique Arm jo,
MaifieJ. Hueher,
( uerH) (le K. del C. do S. M
AVISO.
lor esta es dado, de que el dia 'M de
Julio fué reportado A mi un ealmllo
alaan aue tiene el (ierro iruienUí
en la pierna izquierda, cuyo dueño II
ef deseoiKH'ido. La persona que yg
crea ser iiueña uei misnio puede obte-
nerlo probando u reelamo ante mi jpaxatido Ion eontos leali.
N. SWH'KA, Juez de Paz.
A QIIEX CONTIKKNA:
Sepan todo por exta presentes que
mi tierra ha sido regiotrudo en la oli-riñ- a
del Cuerpo de Sanidad de Iteres
de Nuevo México y en la olii-in- del
'otario de larorU do pruebas y es:
PSB n el costillar, al lado i.tpiienlo,
1 us relíales de orejáis en iuh reres
ouu. Orquesten la oreja izquierda y
agujero eu la derecha. Toda personaó personas que se encuentren con ani-
males con esto (ierro ótrusherrandolos
serán tratados en conformidad con la
ley. Damacio Liman,
Hueveros, X. M.
AVISO.
Tengo el placer de auuncwir á mis
números amigos quo me he transpor-
tado á Kl Kucierro en donde me he es-
tablecido con un comercio bien surtido
de Abarrotes, Provisiones, maíz., Za-
cate Avena, Alfalfa, eU, lo cual ven-
deré á precios muy cómodos. Tam-
bién pagaié buenos precios porovejas,
carneros, lana cueros y zaleas. Para
mejor satisfacción veiiga-t- á visitarme.
CiiOiuo Okteua.
NOTICE OF FORFEIT!' NT.
To D. J, Osiioknk,(oopor Huilding, I leu ver, Colorado.
You are hereby notilU'd that I have
exiended Two Hundred dollars (SJUJ..
00) in labor and improvements upon
the milling lode upon which is situated
the Copper King Mining claim, situated
in Mineral Hill Mining district, San
Miguel County, New Mexico, and des-
cribed tta follows, tuwit:
"Tho ' 'opper King Mining Claim,
situated In Mineral Hill Mining Dis-
trict. San Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit: Lo-
cated between the North nnd Smith
forks of the Ulue Canyon Creeks, ubout
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft and
extending in a Northerly direction 7,'si
feet to center of N. end; thence est- -
erly :t00 feet to N. W. corner: thence
n a southerly direction i.'MKi feet to
S. VV. corner; thence Kattcrly liOU feet
to S. K corner; thence Northerly l,.r00
feet to N. K. corner: thence Westerly
too foot to center of NortU Knd ami all
corners, center Mm and ends marked
with makes and being the sume proier- -
ty described in notice of Locution filed
or record on December (tn, '.nr and
luly recorded in Hook No. - of Mining
Locations on page 231, in the olllce of
the l 'róbate Clerk and I'.x t llllrio Re
order of San Miguel County, New-
Mexico, reference to same being now
hereby made."
Said work having tj4n done on the
CopMT King mining claim, for the
tienehl of the opier ('icen .Mining
claim and said Copper King Mining
claim, situated In Mineral Hill Mining
District, as will appear by certilleate
tiled the 2d day of January 11X11 in the
oltico of the Recorder of said County,
in opder to hold said premises under
the provisions of Section ','.YH of the
I us vised statute of thu United States,
being the amount required tohold same
fortius vear ending December .'U I'.HKL
And if, within ninety (UOi days fromth?
service of this notice, or within Ninety
('.un days after the notice of I'ublica- -
tion, as required by law, you fail or
refuse to contribute, your proportion of
such exHjnditure as a your
interest in said claims will become the
property of the subscriber, under sec
tion 'i,'Vi of the revised statute of the
United States, the amount due from
1 mi bv virtue of your record title in
Hid to the aforesaid two mining claiim- -
iiuounts to the sum of .dirty-seve- n
ollars & Fifty cents ( .17.50.)
N. J. Dil.UiM.
Date lais Vegas, New Mexico, thisil'itl
day of May A. I). l'.MU.
1
H 'ICS f,
mí n: a a r.s ros o 11 j etos un t i s t
l ciitilfiinili'ra ihts-th- . iiiut-l.u- Iuh ú mtirlia
clin!. i'iivlnrrmiM lllir,' ilc tU jr cu tliiuilii
In OI mi lllilirilili l I pifias ilf JiiUTIII dlijrl.i
i'liKioiti'S line w vnnili-- n .riin-n- i visin.
uttfiiil'i alo ruda uno, mm mivia K ta va
, r iln liw inlsmtiH. y , tru. rn i,iííii ili' mi
(mlmjii, In mivlitiiHiH t'l nilsiim cimqil" rerllia-mu-
ilícita aiinia t'ii;tl'tilirit 'I'- liis
I (u.ll II11111II uu. ti, Hi lii il,,- -
ritilti. Uuul a uno ilmini ir.iruiilift.li, Muiiilo- -
llnil. Iii riiui n limii.iri, AriintiMiti. I ilii
ilesa, luatlia ü" fui. H' rnrlnllns f t'liislorea v
JurKO if loi'itiltir, I ttilllii 1I11 11ro. I
Nvujuut' iiariiti. un pura
run iloriKlj, I i'lU4iili iiioaia, I ltr.ilili .i
sinrllHK Sil nr KniiiV.irt ii'uiiis sun tltM'Mlliliel
iwrior y I rt'i orí run a fliaflfiiilo il
ll" iultl Mllf llmii I. itlum ilitf.tithli
lita. Allíit Jimi-lr- u , ls-p- i MiilmwilltHD
llioi'.k, ( lili ai:o. Ill
'ran llarsta le suiiilircn: I'l'tlnra de
a li I - ii ti ii
'ron (ireilu ila
nía Kalirlc iln
XaHBfikMMMMIÍ1Blll tiinlimroa que
tin nlófii iinieiir. isi-- ino iilrt-ci-- hasta
illlH W) at'aiH'll, la r inn" ii" miiniiri'ni.
p r hnmlin-- y nnn lim-i- sir ir.n- - catla
mm. misil dis-fii- p-- a t 1 ili-- ' ilo rim,
su ninli-ria- l s ilion ini'lor rn ar .
rtt""ii la marran Knn, lliml iHlrl y
r IkjiIii-i- i aa lra si im. mm Orasijiis
mu inr Im 'iriii't-in- i ir wi'. ninri".
i i'til claro y iiluteiini, orili-nr- . IimIiiih-s-
l oí or iiikow di'M'iv r.l una rara nisirin
ni l d un iii tfiutioi wiuiiiri-r- pur la
tercer p.rte ítem rnlnr. Se límiuitlinn j al no
n (le su lKr(i le neviiel ve el Hit rm. MI
vle. nn lino U"ll o ll rarta rerl lllcada. i o,
arllcul.it dMiiai'liftni-- l mi-m- u (Uu U Mt iccl
I ApIoii. A I.A .IKWI I.HVCO., (, H. Kl
Muía isilltan KliM-k,- Im . m
F. y L. TAPIA,
Conirrcl:tnt' en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA LIKNOUK, NUEVO MEXICO,
Solicitan el iiatroclnlo (lo todos sus
amigos y conocidos. Se grntl.a su- -
rS S''"$fcZ
"del p!.
l'na Mujer de East Lai Vegas oo es Ex
cepción.
Cuanto debemos al lado simpate'tico
de !u mujer. Cuando otros sufren ella
gustosamente piesenta ayuda. Ella
os dirá romo obtuvo alivio i para que
usted lo procure también. Leed el
testimonio jado aquí poruña mujer de
East Las Vegas. Mis. L E. Went-woit- h
esposa de L. R. Wentwoith
maquinista, del N. 316 Calle Üi lava,
dioe: "Un ataque de 'a g' ippe, inducido
por achaques de la emfermedad ó vor
las nieoii mas que tomé me trajo la
enienneiiad de los ilfumes hace ocho
añis. Fué minado or dolores de
es;i.d la ios t t ales use cataplasmos.
Cu.hhjo los ataques is'a an muy afec-
ta t) tuve dilkulud con las secreciones
de los ríñones. Mr. Wentworth se fué
á la Botica de (.oodal á eomprar
pildoriias de Doan y romenzé fu uso.
Ucted iniede tíner mi recomendación
la que gustosamente le doy por que el
beneficio que recibí no solamente fue"
bueno sino duradero."
De venta en todas las boticas, pre-- (
050 centavos la caja. FosterMilbnm
Co., Bnfialo, N. V. tínicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
LLAMADA PARALA COOVENCION RE- -
PLBLICANA.
Una convención Republicana de
los votantes Republicanos del
Condado de Leonard Wood, N.
M., es por esta llamada de reu-
nirse en Santa Rosa, N. M., en la
casa fíe cortes el Jueves dia 29 de
Setiembre á las 10 de la mañana
de dicho dia con el fin de eligir uu
Senador, un representante, tres
Comisionados de Condado, un
Kscribano de Pruebas, un Juez
de Pruebas, un Tesorero y Colec-
tor, un Superintendente, un Ase-
sor y un Alguacil mayor.
Las primarias serán tenidas 110
mas tarde pie el dia 27 de Seti-
embre, los diferentes precintos
están intitulados Ala representa-
ción como sigue:
Preeiuto No. 1 Antonchico ar-
riba, 5 delegados; pío. No. 2 An-
tonchico abajo, G delegados; pto.
No. ' Kl Llano, 4 delegados; pto.
No. 4 Casa us, 4 delegados; pto.
No. 5 Cetonias, 5 delegados; pto.
No. G Connunt, 4 delegados; pto.
No. 7 Cuervo, 3 delegados; pto.
No. 8 Santa Rosa, H delegados;
pto. No. 9 Puerto de Luna, 4 de-
legados; pto. No. 10 Puerto do
Luna Poniente, .r delegados: pto.
No. 11 Salado, 4 delegados; pto.
No. 12 FortSuiuner,.ldelegados;
pto. No. 13 A.fhnogonlo, 4 dele-
gados; pto. No. 14 San Ignacio,
3 delegados; pto. No. ló Pintada,
3 delegados; pto. No. 10 Los
Ojitos, 3 delegados; pto. No. 17
los Ksteritos, 3 delegados.
Josr: Y. AiiMiJo,
Presidente de la ('omisión Cen-
tral Republicana del Con. I, ido del
Condado de Ieoii ird Wood.
A. 1. A SAYA,
Secreta rio.
LL MOMENTO f ICIOIO0ICO.
Siibiihi es pie lacoiiveiictóii Re- -
I"1' '' A b l l'leiqlleflie tn
C. t- - p"lío, .s le el'a na re- -
ll, non tcm, c-- l ii'is.t v abitad. 1 11
la (pe po cii 1 (pie his partes
opiiest.iM i. oí á iicg.ir á las vias
de hecho. La láctica de a postro
fes vi. líenlos y denunciatorios
por parte de algunos d los cabe- -
cillas de una de Ia faect ties po--
recia tener cohil.i los y suspen- -
SoB á muchos de los delegados,
probable que por ese método lh-
v rían aquellos las cosas á su
untojo, Mro en el momento crf
tico Varios de'egado de los con-
da los de San Morucl v Socorro
lanzaron con intrepidez ni fren
te y contuvieron el embate (Id
enemigo el eu il vio iongido a
r s.eiot1 I s d.-ie- . Ii is de todos
.,... ,.,.,..;, .1,.. , tol)nr
como tener el valor de aprove
char el momento fisiológico.
Viaje Descabellado por la Vida de un joven.
Rodeado de su familia escrndo
que espirara, y un hijo viajando 18
millas para salvarle la vida, ron el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para Tisis, Tos, y Resfriados, W. II
Brown, de Ieesville. lud , sufrió la
agonia de la múrete atacado de asma
pero esta medecina maravillosa te dió
alivio instantáneo y prontamente, le
curó. Escribe: "Ahora duermo pío
fundamente todas las noches." Cura
que es maravilla la Tisis, Pulmonía
Iironquiaic, Tos, Resfriados y el Tran
cazo, y prueba su mérito intachable
para toda clase de enfermedades de
Ll Pulmones. liotrltas girantiradas
! eo todii las botitaj.
SANTA FE
CENTRAL
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
hace tres artos tengo en mi Kiseción
yegua colorada clara cotí este (ierro
1 H en ht anea al lado derecho.
Su dueño podrá obtenerlo dirijieudose
al abajo firmado, pero 110 antes de pagar
por la cuida y maiiuieiic lóu de la mis-
ma y Kir este aviso,
líixii.vo I'uhahki,
n(4t Los Ojito, N. M.
Julian Duran y Baca,
Si; estafeta es
iiiatlalnpe, N. M.,
oiidado U'imurd
vYood. Mi (ierro
i d caballos y Hu-
eros es una J y una
H jimias.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER.
l'u trecho do terreno de agri-
cultura bajo cultivo y riego en
Antonchico. La persona que de-
see pormenores puede dirigirse
por caita ó en persona á
tosí-- L. Castiío.
Antonchico, N. M., 1.M3.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala con LAS V FAJAS
IIF.AL FSTATK KXCIIAXCK al sur
Ue la plaza en la ollcimv de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nroniedad en ambos idiomas.
hnra Tenemos de Venta ios Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 l'na casa de ciiutrocuai tos
con solar, en la callo del l'aeíllco, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
se vende por íHoo. Su valor do esta
propiedad es íl.fKR).
SITIO 4 Una casa de oos cuartos
con zaguán un establo y un solnrK,"xl7f)
pies, bien cercado. Precio, fXKI.
SITIO ( -- Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación ó pura fabrica", si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
140 v ardas de ancho. 1 'recio, f 110.
SITIO 7. casa y ortaliza do la
seflora M. A. Kutenbeek, situada en la
calle do Nuevo México. La casa está
modern amento construida y el solar
mido lóO pie? d ancho y 17" pie de
largo. Precio fl..ri00.
SITIO M.Doh solares de óO pié de
ancho por 17o do largo cada uno, cer
cados; una casa techada con tejaottii
de dos cuartos y un .aguan, una noria
con buen agua y una despensa do do
pisos, está situada entre la callo del
Pasitlco y la did Alamo, en el PUiv u.
Precio 1,000.
Las Vegas
Real Fstate rxchange.
KILLthe couch
ano CURE the LUNC8
I,H Dr. King's
New Discovery
ONSUMPTION Price
FOR C:OUGHSand 60c ft St . 00
OLDS Fret Trial.
Bureat and Uuickeat Cure tor all
THROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIIiARKI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
I,AS YK'IAS, X. M.
Glicina:
Kn la Glicina de 111.
"BM-Dragt-
"
LIELICALIIIITO TAEA L
0AIT ALO Y LAS AVES
EE COEEAL.
Poco son los malea da loe gana-do- a
y do laa are di corral, quo
no ao baaan en bu irregularidad"
d(tl hígado y lo intestino.
"Mack-Draught,-
" Medictniwnto
para el Ci anudo y laa Ave de Cor-
ral ea un remndio para el hígado
é intentinoi da loa ganados y Aves
de) Corrü. Pon á ios órganos do
I t digomii'm en condición porfocU.
I.OS (fanadnro, criadores y hacen-
dado pro regleta do América
conaervan la salud do sus aní-
malos, dándoles do vea en cuando
con los alimentos, una doois del
"Black-Draught- ,'' Medicamento
para el Ganado y las Aves do
Corral. Cualquier ganadero puedo
comprar un boto do media libra do
esta medicina por 25 centavos, y
mantener & sus animales en buena
salud durunto varias semana. Los
comerciantes generalmente tienen
el "Black-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y las Aves
do Corral. 61 no eoniguo U. con
loa comerciantes do la localidad,
enviel!5 centavos j or un bou do
muestra 4 los fabrirán tn. The
Chattanooga Medicino Co., Chat-
tanooga, Tenn., E. U. de A.
ICocnRl.t.f.OA., Knarii ao d luoi.
Kl "HntcK-l)fimlil,- " Miliranisalo
para el Oauartu y U A' da Curial, es
I mo)"' qua na uado. NihmiIkií gana-
do latían uníala enndlolonraeuando
iría OTI.run la iurdlrltia, j tlior (
a mavnlfteaa etindielotira, apareutaa
a. lar W por einto rnrjor.
H.1M1KS KIJIOTON.
I TENER ARIO,
EAST BOUND.
in i l'. arriv. I 4t p m iw-p-. 1:10 p. io
n. j Him anivf 1:5 m Dep. t:0a m
in. 4 H arrive . m bep 4:40 . m.
H Bi'HIII
ir)mrt i:l5.tn
rm I f i i m Orpan 4:85 i ni
H an. arrive ft: li a. in. Il'j'art :.' m
HUI l'KINt.s MhAN' t
Lr L Viii-9:- m.Lv loiSp:tiiKi9:na. m
i i i Vkiu i mi iéi i. 11't iii iuei. l:.niml r Mi V !K" I Lvll !; ti' 1:4 p ni.
I.v vt :" p i". iA II" f"'K P "Lv 1.a :H.. p ni. i.i H.it sprmif &:.KJp .
Ar lint rtt.riiiir : ni. Ar I.m v pkkc :' a m.
Ar ilot rt(in i ni. ir i.a ' - 1 a m
Ar Uní Hprlii I p "i Vr l.a V K DO p m.
1 II. l SirliiirsJ Hi III, i' l.a K .t:(X' DID,
Ar Mot -- i'rlinc- ft 8Í1 p m itUi Vega í CW l tu
KnXmul Imrrv j'ullma., earn oulv.
Nn2 iuhe oea'l train et bound; ala- - carrii'iUniintM niniwr fiti li.uvr. K ntmufi t'i'T and hi
Miro: also tourUtnar. Thin train arrvie L
Junta 11:10 p.m. i oiiiiwtloii forliivertNo.i)leavi Iji iiirila'.iü
a. in. arrive Cítenlo ' 1 a. ra t o'tirado Sbrlnge
S:4tu. .u.vti ive. li üOi.. m.
No I Is a lora) traiu wotbontid aud lia South
ern California traln.can le Cullman a'.ccni ana
Toui !( tl per anb CbalrCar (or Loa
K' 1 la KnrlhiHMI f allí mi traill CBITVlllI
Pullman and TonrUl alerpeniaiid chair ars lor
tutu rant tuco; ' carrier raeepor itir ci
Arrived Albaquerqtiv I0 4p:m. Connection for
Kl I'aso. liemiim and Si er l'tty.
1 1 :(). m. Arrive" El t'aan 7: a. m
Dtiniiig 7 2o a. m.: silver Cltj 1:1 a. m.
Notithrti!ih train (or i hlrpo'Tylii(t n
' nntia' 'kiT a'l ttalr t ar Vrrlv
La Junta II: fc a. m. Connection for Pueblo Colo-
rado oiuiKiiii I'tBvi-r- , I No i. li ave la Jun-ta.::. ...n. rrOtss. n bh i lup in.;
4ii p in. DenrerB. u. m.8aritaKetrra'tairaiiieonnectwltri So. I;
T au.l s.
Ktmiidtrip to polnta not over Lift tt.lle-1-
pt i rwitrwliut'lou.
rommntat'oti tickets between Laa Vetean aadHt 'nrlne ftrid" .no. flood sudar.
Silvia Arnica de Bucklea.
Tiene lama tin medida porsuscurat
maravillosas. Supera d cualquiera
otra salvia, ablución, ungüento ó bál-
samo pata Cortadas, Callos, Quema-
das, Tumorcillos, Llagas., l'osttmi
lias, Ulceras. Sarpullido, Romadizo,
Vejigns, (rielas. Erupciones Cutáneas;
infalcble para A!:noranas. Cura aran-tizad-
Solamente ? je. en tenias la
boticas.
DESCUBRIMIENTO CASUAL.
Kl jhwíoko tinte cun uh n? pre-
para ht púrpura tue iiimortalizA
a Ins citi'ladeH populosas de Tito
yiSidon fué 'dmsculiierto canual-inent- e
por el Kr'o de un piistor
cuando rompia un matÍHCo; di
cho tinte en Id que vulgarmente
Be llama tinta de caracol.
Que es Vida?
Nadie sabe en la última analización,
pero sí nosotros salomeos que esta
bajo una ley estricta. - Abúsese esa ley
aunque sea medianamente y resulta el
dolor. La vida irregular signiñra de-
sarreglo de los órganos, resultando en
Constipación. Jaqueca o mal del Mí
gado. Las IMdnras de Nueva Vida
del Dr. King arreglan prontamente
esto. Sen suaves pero efectivas. Sola-m.-n- te
25c. en todas las boticas.
AHORA LES PESA.
1 Ks de suponer que ahora les
pesa á los Demócratas no haber
nominado para delegado a Jerry
Simpson y haber dado la prefe-
rencia i (Jeorge 1'. Money. La
razón es (pie el primero tendría &
lo inéiHis el prestigio de su unte
rior reputación y dotes oratóli
eos, al paso que el segundo no
npoya sus reclamos sino en los
méritos de los parantes pie tie- -
lie en Washington.
Un Poder Pars el Bien.
.
La pildoras que son otentti t su
a ( huí y ngr inl) s en su electo son
Lis MidiiinaooiciMs de DeWitt, W.
S. Philpot, de Aliiany, da., di e "To-m- é
una durante un ataque biliosa No
ob'tinte su Kqueñez me hizo más
bien que ninguna otra clase de piído- -
ra que jamas había tomado, tu efecto
fué muy agradable. Las madrugador
citas ciertamente son la pildora ideal."
De venta en la botica de Winters y en
la de K. D. (Vodall.
DI BIN ESMfRARSE.
Los Uepn bl ifii in is de este eon-dad-
deben esmerarse n el esro
güiliento de los candidatos para
miembros .11 consejo p reldis-trit- o
conciliar eompnesto de los
Condados de San Miguel y .on
ard Wood, porque esos empleos
son de grandísima importancia
para el condado y para el Terri
torio, y solamente hombres segu
ros y Heles á los intereses del
condado y que posean lus califl.
raciones necesarias deben ser no-
minados.
Que hay en un Nombre,
Todo hay en el nombre cuando se
refiere i la Witch Hazel Salve. E. C
De Witt At Co., de Chicago, descu
brierori en años paado como hacer
una Salvia De Witch Hazel la cual es
un ee('ifico para Almorranas, ecze
ma, cortada, quema las, contusiones
y toda clase de enfermedad de
epidermis, la De Witt'i Salve no tiene
igual. Este ha sido el m entivo para
tan numerosas falsicacionrs. Pidan
De Witt's. De venta en la botica de
Winters y por K. D. GoodalL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa IV, N. M., ith the Denver I'.io Ciun I'ailway for
I lenxcr, Colorado SpriiiL", Piieido, Trinidad and all points in Colorado I'tah,
Idaho, Montana and the tireat North wot.
Connecting at Torrence, N. M , with the Ll Paso Northeastern System
for Kl Paso, Texas, and all points in Southern New Mexii rioua, Tesas,
and the llcpuhlic of Mexico. Also for Kansas City, St. L011U, Chicago and all
points cast via tNj llock Island system.
The Sania IV, Central Is the Short Line lielvteen Sauls I'e 11 ml 111 Paso,
'Texas, Almnogordo, Carrisoso, Santa llosa. Tnciiineari, N. M., Onlhai l, 'I'cxaa
ami all other points on the Kl Paso Northeastern System,
Km- - freight and passenger rate ami other Informaiiot regard lug the San-l- a
Pe Central Hallway and the country through which it ncriili s cull on or
ami res
B. W.
.
G
LLKGADA Y
FERROCARRIL ELECTRICO.
Cuntí Dirct-tii- del Depot del Santa
CAUKG DIKKCTt. !. M',A M A
',1 Depot Santa Sal' 3 17: 1:O0i
,l Pliellle Llega -- ,7
,11 Kstael-'- ;mi 7 11:10
as Vega Norte. X"i 7 ICl.'i
'Incita CI iH I:'j:i
jos f 'alieliH-s- . . . . :
HIIOII I. ll L'U Sale. K:4"
ios ( 'alientes. . . . Klega
Plácito 40
Las Vegas Norte. 4' 10:0.'
I,h ación ::io ,'hi 10:10
Kl Puente :.V .Vi 10:1..
I I ''( iol Santa Pe :40 (i Ke'Jii
os ( unus tine corren del depot Santa l'c á In l'lau calen del deict A la
y cada ÜO minutos despiies. Sale de la Plaa ti le de
L'O minut'ia decpiies "Kl último viaje al ('nilón.
ile la uiiiflana
la mañiinu V cada
W; H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Lor rsta anuncio á mi numerosos amigo y parrispnanos que he ahierto
de nuevo mi herreria y carrocería en mi antiguo local rn la calle del puente,
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo cjiio so me Confie.
petisa por ei caso ne catarro wiylüUK Kstoen-señ-
..ue no huy
You to know Us
no se pueda cu rur con el Hall's
Catarrh Cure.
T. J. Chk.xky & Ce.
Propietarios, Toledo, O.
Nosotros los ubajo firmados
hubiendo conocido ú T. J. Che.
ney, por los rtltimos l." años, y
lo consideramos jierfeetauiente
honorable en todas sus transac-
ciones y capaz para cumplir con
la obligaciones hechas or la
firma.
WestyTruux, Uoticarios por
mayor, Toledo. C). Nnlding. y
Kinnan.y Merven Uoticarios por
Mayor. Toledo. O
Hall's Catarrh Cure se toma
internamente, actuando directa
mente en la wwgru y sujierflcies
mucuosais del sistema. Pn-ci- 7.V.
la liotella. Se vende en todas la
We wanti IM onlyTHEai aukMt af U. NCW ROtMLSTCH.STANDARD LAMP OF THE WORLD. 1
fi an Ume lnrlIl((nll. W, w(ll thtM- -Kn il.a hiíárttn
fully KirH M . hrlw, uininf lo Kixhulrf (tmja of
4. ihtt avrtl ll no miircly rlnl'iill""
lt,ink ' kOUlLSl IK '' lii yt rhlnfc " UMI'S.'' Bul
I at vmi ki coatí. n So. tttat any cnr-r- rl
lama I a HaOintrf . 1 h, nam, h no rn ol a
lamp. AnS vry Uva rs.t n.a rtoi rhai nasi ai4 n
h n4 a rl cí,,h.tr or M!W ROCNKAItK. - "'lia ut oOrt ll ai Wih lit la trying o aafrauí yuu. Pca t hia.
WKaUvtr you went ta know eHaot lamp,
thnvr you vnl to know It, atk
THE ROCHESTER LAMP CO.,
31 Park Plat and 33 Brtly St.. N -
boticas. Testimonios (Jratis, lVot 50c. y $,.00. lintel... de muestra
rildoras de Hull sou laa mejores.
tivos do que han prevenido esíts
atrasos. Si fueran investigado-
res de la materia hallarían que
en se punto están pagando jas.
tos por pecadores, ' para hablar
más claro, las administraciones
47
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ÜÚM&íñtWüém
No se olviden que ?u la joyería
de Lujan y Lucero s venden ha-laj- as
de oro y plata de las más
exquisitas, relojes do mesa y de
Ixd-- a. Se hacen composturas en
prenda de oro y relojes. Paga
hacerles una vicita,
MI día UtNIe ei-t- e mes ú las do-
ce del día. f i Meció en 111 Pino
H.iheh.en la residencia le mis
padres, el niñito Perfe;tti Alar
con, hijo querido de Don José (.
Ala mín, á la tierna edad de un
año, cinco mese tres días. Sus
restos fueron sepultados el dia
siguiente dentro del oratorio de
Gurupa. Desde aquí mandamos
nuestra condolencia A los nHígi-do- s
padres.
llntre ulguuos de los caballe-ro- n
que visitaron la ciudad du-
rante la semana notamos n los
Sres. leandro Jurnmillo, Martin
Sena y Ilas Ortega, do Las (Ja.
Dinas; Nestor .v Andres (Jiiegoy
José Su is do MI l'ueblo; Dion icio
Gonzules y Felipe Loez, do MI
Porvenir; Don Juan Gallegos é
hijos, Porfirio y Crescendo, de
Villanueru; Don Florencio
de Sun Miguel; Don Mar-
cos Castillo, Colonias; Juan Ju-ramíl- lo
y Pablo Vigil, Las Ma-nue- lit
as; Carlos Trujillo y K. IJ.
Gomez, do Trcmeutinu; Dou Pe-
dro Casnus, Fultou.
0
9
EL MAS GRANDE SURTIDO
está ahora en exhibición en rnuestra tien- -
LAZO DE MORES.
MI Limes pasado se jurarou
amor sirpét uo ante el iltar de
Iliiiieneo en la lirlesia Parroquia
de ta ciudad, el jóven Manuel
Cordova y esposa Doña Alcaritn
Luceio le Cordova con la bolla y
virtuoso señorita Lucinda, hija
d' Dmi .luán Martínez y Pacay
(h Doña Carmelita S muí i le M ir
tíliez. Después di la ceremonia
naN'iiil se regaló A los convida-
do con un suntuoso banquete
en la residencia de los padres de
la novia.
Asistieron como padrinos en el
feliz evento Don Casiano Marti-
nez y su estimada esposa, Doña
Teófila Moutoya do Martínez.
(ue el nngel de la paz los cubra
con sus niveas alas y bendiga su
hogar.
CtIDADOS AGENOS
Sabida .es la solicitud de los
centros misioneros do este país
por enviar misioneros I Africa,
la China, el Japón y otros países
remotos, olvidando que sus tra-
bajos son ni As necesarios y tal
vez darían, mejor fruto si se dedi.
caen á la conversion de los infie-
les incrédulos que tienen íí sus
puertas y dejasen lo de afuera
para después. Se nos oouire
que Mr. Money obraría con mu-
cha cordura si antes de visitar
los diferentes condados do Nuevo
México, se dedicase A componer
y arreglar el 'cisma" (pie Im es-
trellado Mitre sue amigos en su
propio condado. Si asi lo hicie
ra, no hay duda (pie traluiiaria
con mejor fruto.
MONEY EN TAOS.
Mr. Money, candidato Dem-
ócrata para delegado ul congreso
estuvo recientemente en Taos, y
asistió á la convención doniócra
ta do aquel condado ipio levantó
el boleta fiisíonista para emplea
más reducidos.
CATRES
En colores blanco, azul, color de g
0i
DE MUEBLES
DE HIERRO.
o.uu ürnua.
cama, $2.00.
$9.50.
ifif
ifLA PLAZA, if
rosa y coiurauas,
Sopandas de
Armarios de $5 hasta
? en el Territorio
$ da á los precios
4?
$1
$1.00
if
Carruajitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
50 la yarda.
Sillas de $6.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
hasta $2.50.
ifI DLFELED cas veeas.
IJO;rosenwald e
4
Lado Sup de La Plaza.
LOCAL Y PERSONAL
i)on Enrique Mures, litro una
visita 6 la parte sur del condado
Ú lilies do la semana pasada.
LI Doctor J. 1'. Sutton, ciruja
no veterinario. deleaver, Colo-
rado, tiene sn oiU-in- a end Pur
que de Ins Carreras.
lóña Catalina Civepfu, donee,
lia lie 74 años le Miad falleció ti
la residencia do Doña Ah'jundru
fl 1 ... é .1 I hiui ..II ttl ltJfclllt
Don Luciano Serrano yi-spos-
Doña Martina M. de Serrano y
su hija Trinidad, visitáronla du
dad A lines do la seinnuu panada.
Dofut Maria IlitaA. de Valerio,
esposa do 1 i Jerónimo Valerio,
de Kooiada, el día 1 8 del presente
mem, (lió n la, á una herniosa
niña.
Difteria, mal de garganta, eo
juelucho. Alivio iustnntunot. Ca
ra pertmi nenie. Ill Aceite lUVtri
CO del Dr. Thomas. I'n cualquie
ra, bot ica.
Hemos recibido el primer nú
mero de La I'M relia do Mora,
iKTiódieo Demócrata que ha CO
iiienzado a verla luz pública cu
aquella plaza.
Plagas ten Rilen, aquellas co--
, mozones, males postílenlos del
cutis, Den lin A su miseriu. Fl
Ungüento de Donn las cura. Fn
cualquier botica.
' Don Hosario Abeytiu, quien hit
estado eidernei por algún tiempo
en el hogar de su padre político,
lililí I,Wi'i I1 I I't IllJ-- r Kt........I'll- -t'iril VVJr" ...i". iim i.ui' "i
cucutra ulgo aliviado.
I.n i iiiiM'iicimi ll'inóeratu del
('oudadode Mora para nombrar
rundidato para ls diferentes
fiiinli'i im du i iiiiliiili i. tina In fiir
en aquella plaza aver.
'Ahora, la buena digestion all
da en compañía de un buen ape
.
- i I l I I fcj !
- I.IU, 1(1 rnini i im iniiiivjr. i i
, Jioesiiff, pruebi n losamrtrirosdo
Durdock para la sangre.
' No ha)1 necesidad de temer at a
tiucsdo cólera infantum. desim
teria, diarrea, niiiguna enferme
dad de cualquiera clase si Vd.,
tiene Dr. low Ici s llxl rurt of Wild
Ktrnwberry en la casa.
Ll Sábado pasado falleció en
MI Pueblo. in este condado, en la
tgsa de Don Candelario l Tiburrí,
el bien conocido ciudadano, Don
Komau Suluzr.r, quien tema tu
residencia en lascereanius do J u.
cumcnii.
Deseo niiuiiciar al públíe en
geuerul que soy agente do una
inAquinn de rajar uiaderuy ofres
co yonder madera de todas cía
nos ú precios mus baratos quo en
ninguna otra parte. Tara más
información diríjanse á mi barbo.
. é t
na. panul . . in: haca.
111 Viernes pasado tuvo mi ve
rificativo en la Iglesia Parro
quialdecstn ciudad el bautizo
del milito de Don Alberto Serra-
no y --esposa, Doña Margarita
l'adilla de Serrano. Apadrina
ron el acto Don lanía no Serrano
y espona. Doña Martina M. do
Serrano, abiielitos del roción na
cido.
l'orc-quel- a fúnebre non anun-
cian la muerto del jóven José
Antonio Montoyn, acaecida en
r.cnialilio, X. M.. el día 22 del
présenle mes. MI joven Monto- -
ya al tiempo de su tu norte Jipo
uas (untaba " años do edad.
IO sobreviven vat ios hermanos
y numerosa parentela, (no la
tierra le wa leve.
t'ua junta en masa por los ad-
herent- del part ido llepublicnuo
fué tenida el Limes mi la nocheon
el mi Luí do Itarticr. Discursos
tiKaiido la cuestión del dia fue-
ron pronunciados por los Snr.
Juan Gallegos. Nestor (riego,
Huí que Mares, Serntin llacn, Fu-gen- io
Homero, .neuritis Vuldty
otros. También hubo uiihsbhj-ciulida- d
cu esta junta: "I'd in
dividuo (jue lo'pusíeron el freno
cu el partido Independiente fué
a masticarlo cu la junta Repu-
blicana.''
In a llamada ha sido expedida
por el Coronel 4. Francisco Cha- -
Yes, miembro de la comisión te-
rritorial llepublieunu parad nue
vo condudo do Torrunee, para
unu couvi'iicioii llepublieana po-
ra la uoiuinuciun de un buletode
condado jsjr el cual se votanlcn
la elección de Ntivieinbre. lista
convención seri tenida en Man
rano 3' cotiHÍntírA d r ddega
dos. Ios llepubiica nos del nuevo
coududo inoineu entmr en
campníiuy ganarel condado pr
u a tnnyotíit ugular y
pepnlilieaiias hull tenido ipicac-ga- r
con las' deudas y coiiiproinU
S' s contraídos porniit) ríoresiol-iiiii'iiraeion- e
Demócratas iin
il.-sn- . 1HM5 A I KH!). y de 1N1KJ á
1H'.)7. reinaron en Nuevo México
y se distinguieron por lo mani-
rroto do sus procederes, La ma-
la semilla que sembraron en
aquellos jsuíodos ha brotado en
la forma de nuevas cargas que
pesan sobre los hombros de los
contribuyentes. Mate mal pje
tanto lamentan los órganos es
la legítima '.lerenda que ha deja-
do al puebl ) el partido Demó-
crata, lie aquí el origen y raíz
du todo.
OTRO SANADOR EN NIEVO MEXICO.
Debe en verdad ser halagüeño
pura los Neo Mexícanosque sien-
do este Territorio un puf tan
pobre comparado con otros (pie
figuran en el mapa de los lista-
dos Unidos, acudan á su suelo
muchos sujetos (pie tienen por
divisa: Comer y no trabajar.
Entre estos figura un cierto Aug-
ust Schrader quo se ha dado A sí
mismo el nombre de Sanador Di-
vino y so ha conferido el título
do Papa y Jefe Supremo déla
Divina Iglesia Católica. A la fe-
cha se halla radicado en San Acu-
cio, Condado do Socorro, y allí
so propone fundar una ciudad
ipie llevorá el nombre d la Nue-
va Jerusalcn ul remedo de la
Nueva Zíon fundada por Alexan-
der Dowie, ipio so titula el profeta
Mlías Tercero y haallegado cen a
do 5,000 creyentes A quienes ha
explotado hasta el grado de que
ahora es un millonario hecho y
derecho. Msa os la idea y la
doSchrador al fundar la
Nueva Jerusalen, donde so pro-pon- o
repetir los milagros finan-
cieros do Dowie, pero eso es dur
doso porque :v todos los impos,
tores tienen igual suertj. Hchra.
derdíce (pie ya tiene formado el
núcleo de una congregación y
(pie un número de nativos del
país inducidos por un clérigo
apóstata se han agregado como
discípulos y entro líos ha esco
g,do cardenales, arzobisrt y
otros funcionarios que constitui
rían una verdadera .jerarquía
eclesiástico, si existiesen en otra
cosa (pío en papel. Asi mismo
publica un periódico anglo-hi- g
paño titulado "MI Comercio," en
el cual se ocupa en fomentar sum
doctrinas (jue se cifran en pondo
rnr las virtudes y dotes milagro
sos del Divino Sanudor Schra
der. MI sitio de la Nueva Jeru
salen st A yu escogido y solo fal
ta que ueuda gente con el "con-quibu- s"
paru que se realicen por
completo los propósitos del Sa
nador. Schrader usa un liAbito
inorado como de monje que le
llega hasta los piés,trae sombre- -
ro le pelo y ol cabello largo quo
le cae sobre los hombros. Ms fat
m i (pie funciona como Papa y
que ivcioutenietite excomulgo A
la Compañía do Lx preso Wells- -
Fargo orque se negó A entre.
garle su maleta. También según
anuncia su periódico, sigue prac-
ticando como Sanadory no hace
mucho curó A una mujer pj pa
decía de dolor lo muelas con la
imposición lo manos y con agua
bendita por 'I mismo Schrader,
cualquiera puede figurar al ver
su robustez y vitalidad juecs
mucho niAs Aprop'sitparu tra
bajos mecAnicos (pie para el ne-
gocio de hacer milagros. Nada
imi Schrader indica el loco ó mn-niAtíc- o,
antes bien parece que ha
emprendido deliberadamente el
oficio de Sanador para ver si ha-c- e
fortuna. "
COMO CAMINAN,
Un Holanda, una señora quo
no es casada camina siempre al
lado derecho desu acompañante,
mientras que una ya casada va
al ludo izquierdo del esposo.
CASO tXTRASO.
Nellie Ilalpiu, enfermera do un
hospital do Prooklyn, so volvió
loca reeiitnuuionto en su casa,
y tan viólenla se puso, pie fué
menester llevarla ul liospitulde
Hurleiiiy amai rurla. Como ex
plicación leí caso so da la de quo
hace cuatro años, fue atacada y
mordida en un ledo por mi loco
A quien atendió.
lECtMHDAO.
Scún ruso tomado en Junio
último, Aieinanio !tMn .l,4'Ja,.
000 tiabitsotes La DicHMiibre
il). 1000 tenia ó 0..'Hi7,l 7H. Ik
eotiiguieiit 1 Francia sethpa- -
bila ó adío rcvanciiu.
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al escoger zapatos debéis sr tan cuidadosos co-
mo al escoger diamantes. Comprad solo los me
Joros zapatos hechos por establecimientos donde
Im v íii tinteros v hombres one os den justamente lo
Departamento de
Cosas para Señoras,
ParaLorse OtOÜO de l904.
VESTIDOS DE SEBOSAS HECHOS
POR SASTRES EN TODOS ESTILOS.
que prometen. Nosotros manejamos tales líneas
para Hombres, Mujeres y .Niños. la zapato u-tra- "
pura mujeres estú hoy sin rival cu la linea de
f .'J.fíO, es tan bueno conu cualquier zaputo que se
haca leí valor de 5.00 Ensayad un par y queda- -
RODtY CORRERA.
Se le lince una cosa tan dura á
Podey el dejar . la papa pública
que por casualidad le enyó cua-
tro años pasados que se ha deci-
dido A correr en un partido Indo-endient- e.
Do esto no consegui-
rá más beneficio que mermarla
mayoría del Delegado Andrews,
fiero él serA puesto en el rincón
del olvido durante su vida jor
su vil ingratitud.
TABUS Y MAS TABLAS.
Ioh amigos Demócratas que
creen en la elección do Parker y
Davis con tanta fó como los in-
dios de pueblo en la venida de
Montezuma, se entretienen en es-
tos días en formar tablas del vo-
to electoral en las qu prueban
hasta la evidencia que la elección
de sus favoritos no tiene calda,
('retímos que el proceso es infali
ble y los diremos para que prosi.
gan en su tu rea que
('un tu uchú verdad tiahlu
V con tu clfrai non .rne!ig
Que en el camino que lleva
Tu eniMTiinza aldril tañían.
aMaMawanaaw
JUNTA DE CONf IRÍNCIA.
La junta de conferencia del
partido Indciendente Itepubli- -
cano tuvo su verificativo el Lu
nes pasado en la cusa do cortes
Para la mayor sorpresa de los
luteresadoM no tuvieron ni la mi- -
tad de la concurrencia quo csimj
raban. Hubo una especialidad
en dicha reunion, la adhesion de
Don Santos Msquíbel a) referido
partido, poro en torno cerca de
diez do los principales organiza
dores y sostenedores do ese par-
tido so retiraron y protestaron
del mismo, uniéndose al partido
Hepublícnno.
LNA CAMPARA AGRESIVA.
George P. Money, candidato
Dr'inocruta para delegado, unda
recorriendo his condados del Te--
rritoríoy pronunciando discur-
sos en pro de su candidatura.
Lsto es muy natural y propio y
prueba que Mr. Money toma en
serio y con formalidad el negocio
y se propone hacer todo lo posi- -
ble para conseguir su elección.
(ue siga, pues, adelante el can
didato Demócrata con mu cam
paña agresiva y lo que fuere so.
liará cuando se sepa el resultado
el día H del próximo Noviembre.
PROTESTA.
U Muías, N. M., S.'t, 'JO, ltiOi.
Lditiird Ki. Ixi.m ínhimí
í'aho Si.Soii: Sírvase insertar
cu lutj columnas do su acreditado
y upreeiable semanario A la
protesta por lo cual le
damos anticipadas gracias:
Nosotros los abajo firmados,
miembros de una numerosa fa-
milia quienes han soportudo ul
partido Demócrata por varios
anos, hacemos dimisión de ese
partido y sin ofender ul balance
de nuestra familia ni A ninguno
do nuestros amigos iH'inócrntas
y rcsH'tando la opinion de todo
ciudadano americano, declara
mos al mundo entero que desea-
mos ser reconocidos como .leles
soldados de la causa del partido
Itepublicauo, y siu temor defon.
dereuioM mis principios, sin Inte
rés jiecunaiio. solsiruo ni inti-
midación. Por lo tanto grita-mo- s
Viva el iwrtido de la
6 Igualdad d den"chos.
reis complacidos lin zapatos
íiiant," (LI (iiguntito) Zapatos
los ZapatoH de It. T. Wood para
son lineas do zapatos pje apenas
rados. Todos vosotros habéis
los famosos canatos "Crassett" para hombre-s-
todas estas lineas las manejamos
de llevar un surtido completo de
otros zapatos
dos, propinando A los concurren-
tes un discurso cu (pie brillaron
la proligídad y cansera quo ca.
ract oriza al orador. Por supu-
esto, no le faltó el aplauso do re.
gulacion estando entro amigos y
part idarios dispuestos A todo en
su favor, y aún es fama que mu-
chos salieron pasmados do la
elocuencia y ademanes del candi-
dato Demócrata. Nocrit cuinos,
sino (pie alabamos, tal manera
de obrar, pues en política como
cu todas cosas, no hay quien no
alabe sus madejas y en prueba do
ello lo dedicamos estos versos;
Tan bien ó mal oomo piulo
Un Money m iinto ti liuliUr,
Ho le hi.o 1 hMiifiia un nudo
Y cat hp quino ahoi;ur
Ay! quo Money tan umlo!
Ay! qu liermoNO pluiicarl
EEICAZ PARA EOS RIÑONES.
Kspalda debilitada, cansancio,
depresión mental, s'rdida desin-
flo, dolor do cabeza y otros sin-
tonías son curados por las Pas-
tillas de Palmo. Actúan directa-
mente en los ríñones y sistema
nervioso, y lo hacen parecer y
sentirse más jóven. 50 con ta vos.
Libro grAtís. Ma la botica de
Man iit únicos agentes para II.
Ins Vegas y Las Vegas,
(A CUESTION DE SAEARIOS.
Vuríos colegas, do aquellos que
tienen el colmillo chuto en el
asunto do reformar al género hu
mano, están ahora con su canti
lona de siempre do que so rediiz
can los salarios de los oficiales
de condado, particularnitMite cu
ciertos condados donde ellos los
consideran exhorhitunlcs. Ilion,
muy bien, aplaudimos el zelo
económico do nuestros colegas,
pero no debían ser tan modestos
y jHHÜr tan poco, sino remontar
se A Ins alt urns, y entonces po-
drían hacer cosa de provecho.
IV'joiise de las S'queñeces dolos
condados, (pie son bien insignifi
cantes, v V'muii derecho ni gru
no en asuntos que atañen al Te-
rritorio. Si tal haivn, los ase- -
gurninos quo encontrarán "agua
hasta el cincho y pasto bmda la
barriga," y no solamente encon-
trarán salarios que se deben re
ducir sino un número no escaso
que deben abolir leí todo. Pero
tal v'Z la reforma en esa direc
ción no conviene A los colegas
uludidos, y sf tal es el caso, su
hincapié por la reforma tiene
mucho parecido al de aquellos
que "andan buscando trabajo y
rogando A Dios no hallar. Si
desean el bienestar público lo
bueno es que empiecen por edr
pie corrijan los desacicrttis
gruudesy dejar los chicos para
después. Sólo le 'sta manera
pueden probar la simeridad de
sus propósitos.
El ORIGEN DE TODO.
IosHriódieos DeinociiitMsdan
mil vueltas al negís io do lo ere
ido de las tasaciones, gastos y
deuda pública, más no nliondaii
mucho la cuestión sol i los mo
Lyme
26 de Setiembre
Se Abrirá la
de niño el "Little
para la I'seuelu, y
Señoritas y Niños
pueüou ser supe
sabido acerca de
nosotros ademús
tísloü grados de
9
altfunus llanos que
el Knaguns de
cios desde24.
Vestidos do
l'aseo y Lujo, para Señoras, prp- -
Fu ella hay dinero-Que- dan
so darán hastji
SABADO 2.5ü hasta f.'l.j.OO.
Señora con Corpinos do seda, en
cualquier color, el mas nuevo estilo.
Visitad Nuestro los mas últimos de la Estación.
elásticas pura señoras, lo quo mt'osi.
comodidad.
Corpinos,
Camisas
tais para la
Sombreros
formas mas
Departamento
De zapatos el mas grande y
(bmpletoen la Ciudad.
de paseo, de todos estilos, y de las
B. ROSrSNWALD e
nuevas.
HIJO.
tVljb ?? c3rWw ox 2c
To Cure a Cold in One Day ta Two Dcyi.
Tcko Laxative Bromo Quinine Tablets.
svtA Mnaon Wnt oM la put 13 raontk. This signature,nnet liosamente,Paiiko Akauox,
IlUZAUlK) GONZALLS.
